






































































































































































































































全学共通カリキュラム 言語B日本語 4単位 1レベルのみ
＜2016年度以降＞
日本留学試験導入以降の傾向、本学の留学生の傾向を把握
全学共通カリキュラム 言語B日本語 4単位 3レベル設定

























































































・上西智子（2020）「留学生と日本人学生の 協働がもたらす学び ―学部を越えた実践―」 『新しい日本語教育を考える』第9号、立
教大学日本語教育センター、71-88頁．





• 高見澤孟（ ）『はじめての日本語教育・ 日本語教授法入門』アスク
• 浜崎桂子(2020）「留学生と日本人学生の 協働がもたらす学び ―異文化コミュニケーション 学部の実践―」 『新しい日本語教育を考
える』第9号、立教大学日本語教育センター、 55－70頁．
• 韓志昊（2020）「留学生と日本人学生の 協働がもたらす学び ―短期日本語プログラムの実践―」 『新しい日本語教育を考える』第9
号、立教大学日本語教育センター、29-39頁．
• 丸山千歌（2020）「新しいタイプの学部 留学生の受け入れの ための日本語教育」『新しい日本語教育を考える』第9号、立教大学日
本語教育センター、 13－27頁．
• 山本忠行(2019）「言語による価値創造を目指して（ ） 中級日本語教育の教材と指導法をめぐって 」『通信教育論集』第 号、
創価大学通信教育部学会
【スライド⑤-11】
ご清聴ありがとうございました
【スライド⑤-12】
112　講演
全体討議
１）生徒さんたちは、留学先の大学でどのような領域を専
攻しますか。
２）よりよい学びのために、寮生活において、どのようなサポ
ートを期待しますか。
【スライド⑤-13】
